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In recent years, food safety accidents frequently occurred in China, it 
highlights the serious problems of food safety supervision in china. In this paper, 
from the perspective of the local protectionism of food safety, the writer elaborates 
its main performance by listing the specific case, discuss the various causes  in it. 
And on this basis, it propounds some strategies and suggestions to get rid of local 
protectionism of food safety supervision and improve the efficiency of supervision. 
This article is divided into five parts. The first part is the preamble, it 
introduces the research background of this article from the specific cases, expounds 
the significance of this study, reviews the research of the related fields at home and 
abroad, discusses the present research status of this problem, and illustrates the study 
contents, methods and ideas in this article. 
The second part is the outline of the food safety supervision system in China. 
It introduces the basic concepts of food safety supervision, the evolution of food 
safety supervision regulatory system in Chinese history, and the three major 
problems of food safety supervision before the Chinese institutional reform. It raises 
local protectionism of food safety supervision in our country as a major problem by 
comparing the changes of institutional reform, 
The third part introduces the main performance in food safety supervision of 
local protection in China by listing some empirical, and the influence of local 
protection of food safety supervision in China. 
The fourth part analyzes the theoretical cause of food safety supervision of local 
protectionism around the principal-agent relationship between the central and local 
government; the structure cause from two aspects of our country's political and 
economic; the institutional cause from the five aspects such as the government 
performance appraisal institution, laws and regulations, supervision and 
accountability institution, the government information publicity institution, food 
safety supervision personnel management institution. 













local protectionism, propounds the strategies and suggestions to get rid of food 
safety supervision of local protection from the strengthening of the central 
macro-control and control, improving the food safety supervision and accountability 
mechanisms, standardizing supervision behavior, innovating the mode of food safety 
supervision, improving the moral level of food enterprises. 
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案例：“酒鬼酒”获 2012 年湖南省省长质量奖事件： 
2012 年 11 月 19 日，二十一世纪网站爆料，湖南省著名白酒生产企业——
湖南省酒鬼酒股份有限公司生产的 50 度“酒鬼酒”塑化剂检测结果超过国家标
准近 260%。随即，湖南省质量技术监督局迅速做出反应，责成湘西州质监局立
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